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◆ 著 書 
1)  伊井みず穂，奥寺敬．ACEC ガイドブック 2019．ACEC ガイドブック 2019 編集委員会．東京：へるす出版；2019 
may．第 1 章，ACEC と脳神経蘇生(Neuroresuscitation)；p. 3-4． 
 
◆ 原 著 
1)  伊井みず穂，奥寺敬，若杉雅浩，奈良唯唯子，橋本真由美，安田智美．自己評価調査による富山県内 ICLS 研修の効
果 第 2 報 テキストマイニングを用いた自由記述分析に焦点を当てて．富山救急医療学会．2019 Aug；37(1)：13-4． 
2)  茂野敬，伊井みず穂，梅村俊彰，安田智美，印幡香，道券夕紀子．介護サービス施設・事業所におけるストーマケア
の施設間，職種間相違の検討 介護に従事する看護職，介護職へのストーマケアに関する質問紙調査の解析．日スト
ーマ･排泄会誌．2019 Dec；35(3)：73-84． 
3)  泉田純代，茂野敬，伊井みず穂，梅村俊彰，安田智美．健常高齢者の口腔機能評価・質問紙による嚥下障害の有無と
食形態の工夫に関する実態調査．日摂食嚥下リハ会誌．2019 Dec；23(3)：180-7． 
4)  Yoshizaki S, Akahori H, Umemura T, Terada T, Takashima Y, Muto Y. Genome-wide analyses reveal genes subject to positive 
selection in Toxoplasma gondii. Gene. 2019 May; 30; 699: 73-9. doi: 10.1016/j.gene.2019.03.008. 
5)  Ohsawa S, Umemura T, Akahori H, Terada T, Muto Y. A network-based analysis of the human TET Gene Family. Biologia. 2018 
April; 73(4). DOI: 10.2478/s11756-018-0041-6. （2018 年未掲載分） 
 
◆ 学会報告 
1)  Ii M, Okudera H, Wakasugi M, Kawagishi T, Hatano T, Shibuya T, Seki N, Yasuda T. Participant Survey on Off-the-job-training 
of Resuscitation using Text Mining in Japan. EUSEM 2019; 2019 Oct 15; Prague. 
2)  Shigeno T, Ii M, Umemura T, Yasuda T. Differences in the stoma care provided and the awareness and level of understanding of 
stoma care among care service facilities and offices. The11th Congress of the Asian Society of Stoma Rehabilitation; 2019 Feb 
23; Osaka. 
3)  Inba K*, Shigeno T, Ii M, Umemura T, Yasuda T. A case of delayed healing of ulcers adjacent to a stoma during anticancer drug 
treatment including Bevacizumab. The 11th Congress of the Asian Society of Stoma Rehabilitation; 2019 Feb 23; Osaka. 
4)  茂野敬，伊井みず穂，梅村俊彰，安田智美．介護サービス施設・事業所におけるストーマケア実施状況，ストーマケ
アへの意識や理解度の相違について．第 36 回日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会総会；2019 Feb 23；大阪． 
5)  伊井みず穂，奥寺敬，浅香えみ子．Text Mining による患者急変対応コース for Nurses(KIDUKI コース)受講後意識調
査の分析・検討．第 11 回日本医療教授システム学会総会・学術集会；2019 Mar 22；札幌． 
6)  奥寺敬，伊井みず穂，若杉雅浩，浅香えみ子，橋本真由美．テキストマイニングによる KIDUKI コースの受講後意
識調査の分析からみた ID の Society5.0 への応用の可能性．第 11 回日本医療教授システム学会総会・学術集会；2019 
Mar 22；札幌． 
7)  伊井みず穂，奥寺敬，若杉雅浩，波多野智哉，川岸利臣，澁谷忠希，席望，安田智美．シンポジウム 1 高気圧酸素
治療（HBO）に対する教育の工夫：海洋医療即時対応研修 ICMM における効果的学習を受講者意識調査から考える．
第 16 回日本臨床高気圧酸素・潜水医学会 第 54 回日本高気圧環境・潜水医学会学術総会 合同学術集会；2019 Jun 
15；東京． 
8)  奥寺敬，若杉雅浩，伊井みず穂，奈良唯唯子，橋本真由美．ICMM(Immediate Care of Marine Medicine)の紹介．第 2 回
日本高気圧環境・潜水医学会 東海北陸地方会；2019 Jul 6；岐阜． 
9)  梅村俊彰，吉崎純夫．EPA 看護師候補者のための国家試験学習支援ツールの開発．日本看護研究学会第 45 回学術集
会；2019 Aug 20；大阪． 
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10)  伊井みず穂，茂野敬，寺西敬子，安田智美．県内中山間地区における在宅高齢者の食品購入状況の実態．日本看護
研究学会第 45 回学術集会；2019 Aug 21；大阪． 
11)  伊井みず穂，奥寺敬，若杉雅浩，奈良唯唯子，橋本真由美，安田智美．自己評価調査による富山県内 ICLS 研修の効
果 第 2 報 テキストマイニングを用いた自由記述分析に焦点を当てて．富山救急医学会第 37 回学術集会．2019 Aug 
31；富山． 
12)  奥寺敬，若杉雅浩，伊井みず穂，安田智美，奈良唯唯子，橋本真由美．我が国における海洋医療教育としての
ICMM(Immediate Care of Marine Medicine)．日本海洋学会 2019 年度秋季大会；2019 Sep 27；富山． 
13)  橋本真由美，奈良唯唯子，奥寺敬，若杉雅浩，伊井みず穂，安田智美．海洋医療教育としての ICMM(Immediate Care 
of Marine Medicine)のデザイン．日本海洋学会 2019 年度秋季大会；2019 Sep 27；富山． 
14)  伊井みず穂，安田智美，奥寺敬，若杉雅浩，奈良唯唯子，橋本真由美．海洋医療即時対応 ICMM(Immediate Care of 
Marine Medicine)研修における職種別受講者自己評価の検討．日本海洋学会 2019 年度秋季大会；2019 Sep 27；富山． 
15)  伊井みず穂，茂野敬，寺西敬子，安田智美．県内中山間地域における在宅高齢者の食事摂取状況．第 78 回日本公衆
衛生学会総会；2019 Oct 25；高知． 
 
◆ その他 
1) 安田智美，八塚美樹，山田理恵．富山がん看護事例検討会開催；2019 Jan 17；富山． 
2) 伊井みず穂．第 24 回日本脳神経外科救急学会学術集会 PNLS ワークショップ インストラクター；2019 Jan 31；大
阪． 
3) 伊井みず穂．第 93 回劔 ICLS 研修会 ICLS コース インストラクター；2019 Feb 17；富山． 
4) 安田智美，八塚美樹，山田理恵．富山がん看護事例検討会開催；2019 Mar 21；富山． 
5) 安田智美，梅村俊彰，伊井みず穂，茂野敬．第 12 回富山県在宅褥瘡セミナー開催；2019 Jun 16；富山． 
6) 伊井みず穂．第 94 回劔 ICLS 研修会 ICLS コース インストラクター；2019 Jul 7；富山． 
7) 安田智美，八塚美樹，山田理恵．富山がん看護事例検討会開催；2019 Jul 18；富山． 
8) 安田智美．小児から成人へ，ストーマ関連用品．第 16 回ストーマリハビリテーション講習会 リーダーシップコー
ス．ストーマリハビリテーション講習会実行委員会；2019 Jul 24-27；東京． 
9) 安田智美．ストーマケア勉強会；2019 Aug 31；富山． 
10) 伊井みず穂．JTAS2017 プロバイダーコースインストラクター；2019 Aug 31；富山． 
11) 伊井みず穂．第 95 回劔 ICLS 研修会 ICLS コース インストラクター；2019 Sep 1；富山． 
12) 安田智美，八塚美樹，山田理恵．富山がん看護事例検討会開催；2019 Sep 19；富山． 
13) 安田智美，八塚美樹，山田理恵．富山がん看護事例検討会開催；2019 Nov 21；富山． 
14) 梅村俊彰．実習評価の方法．富山県保健師助産師看護師等実習指導者講習会．富山県看護協会；2019 Nov 28, Dec 2；
富山． 
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